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CUADRO de las calificaciones de aplicacion i comportamiento de los alumnos pensiona-
dos por los Estados, correspondiente al mes de setiembre de 1875.
ESTA-
DOS. CURSOS QUE SIGUEN. APLICACION. Comportamiento.NOMBRES.
1
l
r Miguel Hernández l.", 2.° i 3." en Medicina Notable Intachable.
I MannellJ6tes. 8.°, 11.° i 12.° en Literatura __ Suficiente Bueno.Ricardo Candanosa. __, l. 0, 3.", 4.° i 6." eu id Suficiente. __¡Bueno.Tomas Magri. 6.", 1.° " 8.' i 9.' en id Notable Ejemplar.
{ Buenavt." Manjarrés._ l.0, 2.', 3." i 8.° en id Suficiente Bueno.
I Ulíses Noguera -- ---- 1'°, 4.°, 6 • i 7.° en id Suficiente --- Bueno.'romas Pichon 6.',7.',8· i 9.° en id~ Suficiente Reprensible.Márcos Serrano 8.', 9.° i 11." en id .• Suficiente Bueno.l José M. Vergara 6.',' 7.°,8.° i 9." en id Suficiente Regular.
r Ezequiel Albarracin __18.", 11.', 12." i 13." en id. _,--_ Notable -IBueno.
I Heleno Balcárcel 1.°,2.' i 3.° en id Notable Intachable.
I Fidel Guerrero l.o, 2.° i 3.° enid Regular Rf\gular.
~ Antonio M. Lésme¡¡ __ r.', 2.°, 3.° i 4." en id Notable Intachable.
\
Diego Mendoza 6.°, 12.° i 13.° en id Notable Intachable.
Isaac Matallana 9.·, 12.°,15.° i 16.° en id Notable. Ejemplar.
I jRafael Ruiz. o 2.°, 4." i 5.· en id. R¡,gular Bueno.
l FortuuatoSa1c·edo 4.·, 5." 19.° en id Notable Bueno.
r Isidoro Ruiz 5.',6.°,7.' i 8.° en Iujeniería. Notable . Intachable.
I
Arístides Salcedo. • l.. ,3.0 i 4.' en Ciencias nat.'. Notable . ~ Intachable.
Guillermo Aguilar 2°,6.',7.° i 8.· en Literatura. Suficiente Regular.
Teodosio Acero 9.°, 1l.· i '2.oenid __J Notable Intachable.I Ezequiel Cadena ----- 1.°,2.',3 .• i 4.' en id Poca Bueno.
I
Telésforo Forero 5.°,6.° i 7.' en id . • Regular Regular.
JacoboGaitan l.', 2.·, 3.' i4.0 enid Notable Bueno.
Jenaro González 1.°,2.',3.° i 4· en id. ~ Suficiente . __ Bueno.
Arístides Leon ----13 .• , 5.°, 6.' i 7.° en id Suficiente Bueno.
Ramon Matéus 1.',2.°,30 i 4.' en id Notable. Bueno.
Ignacio Martin 4.°,6.' i 7.° en id Regular Regular.
Isidro Nieto 7.°, 8.· i 9.·enid Suficiente Bueno.
César Piñéros 6.°: 7.' i 8.· en id Notable Intachable.
Santiago Ponce 8.·, 11.· i 13.' en id. Suficiente Regular.
E' R i ~ 1.°,2 .• ,3 .• i4.0 en id. An-}
nrlque u z ---- t f ---- ---- ---- ---- ---- •• -.sen e, en ermo _
Isaac Rodríguez 7.• ,10.°, U.' i 13.0 en id Notable Bueno
Bartolomé Vega. 1.• ,2.°,3.' i 4.° en id Notable Intachable.
En la oonferenoia jeneral del mes les tooó ser examinados a los siguientes
~lumnos pensionados por los Estados:
Ramon Matéus en la clase de Castellano. Califioado: "Bien."
Ezequiel Cadena en la olase de Aritmétioa. Califioado: "Bien."
Antonio M. Lésmes en la olase de JeografÍa. Califioado: "Mui bien."
Bartolomé Vega en la clase de Frances. Califioado: "Bien."
Isaac Rodríguez en la clase de Cosmografía. Califioado: "Bien."
Bogotá, setiembre 30 de 1875.
El Rector de la Escuela de Injeniería, ANTONIOR. DE NARVÁEZ.-El
Secretario de la Escuela de Injeniería, Florentino Gómez.-El Secretario ~e la
Escuela de Ciencias naturales, Jesu8 Návas.-El Pasante-oeladorde la Esoue-
la de Injeniería, J. Gabriel Solano.
